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U Milni na otoku Braču nađena je vrsta Trifolium spumo- 
sum. Nakon već ranije zabilježenog lokaliteta na otoku La­
stovu, ovo je drugi nalaz te vrste na području SR Hrvatske.
Na području Milne na otoku Braču nađena je vrsta Trifolium spu- 
mosum. Sabrana je 30. travnja 1976 na jednom zapuštenom i neobrađe­
nom polju u jugoistočnom dijelu Milne (predio Studenjaca). Na ovu za­
nimljivu vrstu djeteline naišla je Vesna Š t a m o l  prilikom izrade svo­
jega diplomskog rada »Flora šire okolice Milne na Braču«. Vrsta Trifo­
lium spumosum na spomenutom području očito nije jako rasprostra­
njena, jer je nađena samo u malom broju primjeraka. Budući da se radi 
o dosta rijetkoj vrsti na području našeg primorja, smatrali smo ko­
risnim objavljivanje ovoga nalaza.
Ova mediteranska vrsta djeteline pripada zajedno sa srodnim vrs­
tama Trifolium vesiculosum Savi i Trifolium mutabile Portenschl. sek­
ciji Mistyllus (C. Presi) Godron. Rasprostranjena je na području evrop­
skog Sredozemlja, jugozapadne Azije i sjeverne Afrike (usporedi 
A s c h e r s o n  & G r a e b n e r  1906— 1910:513) te je s obzirom na ras­
prostranjenost općemediteranska biljka ( F o u r n i e r  1961:553). Nje­
zina su nalazišta do sada poznata iz mnogih dijelova evropskog Sredo­
zemlja, kao što su Pirenejski poluotok, Baleari, južna Francuska, Kor­
zika, Sardinija, Apeninski i Balkanski poluotok, Kreta i dr. (uspor. 
H a l â c s y  1900, 1908, A s c h e r s o n  & G r a e b n e r  1906— 1910, B o n ­
n i e r  1914, F i o r i  1923— 1925, H a y e k  1927, C o o m b e  1968). Na 
području Balkanskog poluotoka vrsta Trifolium spumosum nađena je 
u Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj i Jugoslaviji (uspor. H a l â c s y  1900:398 
1908:30, H a y e k  1927:857, C o o m b e  1968:164, J o r d a n o v 1976:362 
—365, T r i n a j s t i ć  1979:176).
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Starija floristička djela za područje Hrvatske ne bilježe ovu vrstu 
(uspor. , A l s c h i n g e r  1832, P e t t e r  1832, V i s i a n i  1842— 1852, 
N e i l r e i c h  1868, S c h l o s s e r  i V u k o t i n o v i ć  1869, P o s p i c -  
h a 1 1879— 1889, H i r e  1903— 1912, R o s s  i 1930 i dr.). Uzevši u obzir 
starije i novije radove o flori dalmatinskih otoka, u kojima je obrađe­
na cjelokupna vaskularna flora pojedinog otoka ( P e v a l e k  1930, D o - 
m a c  1955, 1963, B a r č i ć  1974, P a v l e t i ć  1974, 1978 i 1978a, B e -  
d a l o v  1976, T r i n a j s t i ć  1979, H e ć i m o v i ć  M. 1981, H e d i m o ­
v i  ć S. 1982) kao i mnogobrojne manje florističke priloge za primorsko 
područje Hrvatske, vrsta Trifolium spumosum zabilježena je samo za 
otok Lastovo ( T r i n a j s t i ć  1979:176). To je, koliko nam je poznato, 
njezino jedino do sada objavljeno nalazište na području SR Hrvatske i 
Jugoslavije. Sada se tome priključuje još i nalaz s otoka Brača, kao 
drugi lokalitet te vrste na području SR Hrvatske.
Koliko se može zaključiti na osnovi dosadašnjih dvaju nalazišta, 
vrsta Trifolium spumosum vezana je na području SR Hrvatske za sred­
nje područje istočnojadranske eumediteranske zone u granicama prema 
H o r v a t i ć u  (1963). Novi nalazi ove vrste mogu se očekivati i u drugim 
dijelovima spomenutog područja, u prvom redu na otocima V. Drveniku, 
Šolti, Hvaru, Visu, Korčuli i Mljetu, koji se nalaze najbliže dosadašnjim 
nalazištima.
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S U M M A R Y
TRIFOLIUM SPUMOSUM L. ON THE ISLAND OF BRAC (CROATIA)
Ljerka Markovic and Vesna Stamol
/Department 'of Botany, Faculty of Science, University of Zagreb and Croatian 
National Zoological Museum)
A new locality of Trifolium spumosum L. is reported for the island 
of Brae (Croatia).
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